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K é t f a lu n é v : V a d a i ( h a ta lm a s f e g y v e r ) , T h in h e h a u a , ,g a z d a g " é s a " g y ö n g y h á z "
ö s s z e té te le . A z e g y ik s z ig e t n e v e p e d ig T a m D a o ( h á r o m s z ig e t ) , m e r t h á r o m h e g y -
c s ú c s v a n r a j ta .
S z e r k e z e t i l e g s a já t s á g o s a k a z o k a fö ld r a jz i n e v e k , a m e ly e k v a la m i ly e n e s em é n y r e
u ta ln a k . E z e k n e k a s z e r k e z e te u g y a n o ly a n , m in t a z o n k ö z n e v e k é , a m e ly e k e t s z e r k e -
z e tü k , s z ó r e n d jü k m ia t t a m e l lé k n é v i ig e n é v h iá n y á b a n m o n d a ts z a v a k n a k le h e tn e
n e v e z n i . I ly e n k ö z n é v i m o n d a ts z a v a k : t h o c a t t o c ( f o d r á s z ) , tü k ö r f o r d í tá s b a n : m e s -
te r h a ja t v á g ; n g u o i b á n v é ( k a la u z ) , a z a z em b e r je g y e t á r u l ; n g u o i I a m ( c s e lé d ) , a z a z
em b e r d o lg o z ik s tb . M o n d a ts z ó a f ö ld r a jz i n e v e k k ö z ü l : H o h o a n k i e m ( v i s s z a a d o t t
k a r d ta v a v a g y tó v is s z a a d ta a k a r d o t ) . S z ó r e n d jé b e n n em v ie tn am iz á ló d o t t s z ám o s ,
e s em é n y r e , m o n d á r a u ta ló , a r c h a ik u s s z a v a k a t ta r ta lm a z ó fö ld r a jz i n é v : H a n o i , V i n h
h a l o n g . H a n o i r é g i n e v e : T h a n h T h a n g L o n g ( a f e l s z á l ló s á r k á n y v á r a ) , a V in h h a l o n g
j e le n té s e p e d ig 'a le s z á l ló s á r k á n y ö b le '.
A z o r s z á g o k n e v e k ö z ü l i s s o k a k ín a i n y e lv b ó l k e r ü l t a v ie tn am ib a . D e a k á r
k ín a i k ö z v e t í t é s s e l , a k á r k ö z v e t le n ü l v e s z i á t a v ie tn am i n y e lv a z o r s z á g o k n e v é t , m in -
d e n k é p p e n e rő s e n v ie tn am iz á l ja ő k e t . (E z ig a z m in d e n s z ó á tv é te l r e , b á r ú ja b b a n ta p a s z -
ta lh a tó b iz o n y o s e n g e d m é n y .)
M a g y a ro r s z á g n e v é t a k ín a i C u n g - n g a -U s z ó b ó l v e t té k á t , s le t t b e ló le H u n g - g Ú l -
l o i I tá l i a n e v e k ín a i k ö z v e t í t é s s e l le t t I - d a i - l o i • d e m á r a c s a k a z , ,1 " m a r a d t m e g b e -
lő le . S p a n y o lo r s z á g n e v e a z e s p a n o l s z ó b ó l k ín a i k ö z v e t í t é s s e l le t t T a i - b a n - n h a . (A k é t
u to l s ó s z ó ta g o n m é g é r e z n i a z e r e d e t i s z ó k é t u to l s ó t a g já t . ) A z e ls ő s z ó ta g o t a k ín a i
n y e lv v é le t le n h a s 9 n ló s á g a la p já n 'n y u g a t ' j e le n té s ű n e k é r te lm e z te , s e z v ie tn am i f o r -
d í tá s b a n b e le k e r ü l t a z o r s z á g n e v é b e . .
A z id e g e n fö ld r a jz i n e v e k v ie tn am iz á lá s á r a n é h á n y v á ro s n é v p é ld a k é n t : B u d a -
p e s t v ie tn am i n y e lv e n B u d a - p e t , M o s z k v a M a c - t u - k h o a . A p é ld á k b ó l k i tű n ik , h o g y a
v ie tn am i n y e lv n em v e s z i á t a m á s s a lh a n g z ó to r ló d á s t . R e n d s z e r in t e g y ú ja b b s z ó ta g -
g a l k ü s z ö b ö l i k i . E g y é b v á l to z á s - s o k m á s e g y é b m e l le t t - a b b ó l i s a d ó d ik , h o g y b i -
z o n y o s h a n g o k n em le h e tn e k s z ó k e z d ő , i l l e tv e s z ó z á r ó p o z íc ió b a n . íg y a z u tá n n em
c s o d a , h a s o k s z o r n em is le h e t m á r r á i sm e rn i a z e r e d e t i s z ó r a .
1 . A B a r a n y a m e g y e i f ö ld r a jz i n e v e k g y ű j té s e k ö z b e n ö t lö t t f e l b e n n em , v a n -
n a k - e i ly e n e ln e v e z é s e ik a c ig á n y o k n a k . G y í i j t e n i k e z d te m a M o h á c s i já r á s b a n , a
D u n á h o z k ö z e l i h e ly s é g e k b e n ; ö s s z e h a s o n l í t á s u l p e d ig P é c s e t t , a h o l a le te le p ü l te k s a
b e já r á k c s a k n em a z e g é s z m e g y é t k é p v is e l ik , s ő t a tá v o la b b i v id é k e k e t i s .
1.1. L e te le p e d é s ü k rő l c s u p á n v á z la to s a n . D u n a f a lv á n ( e g y k o r D u n a s z e k c s ő -
s z ig e t ) .a s z á z a d fo r d u ló tó i la k n a k (3 0 c s a lá d r o m á n c ig á n y ) ; D u n a s z e k c s ő n 1 9 4 5 u tá n
lé te s ü l t k é t n a g y o b b te le p ü k ( k b . 3 0 0 fő , m in d e g y ik n y e lv já r á s b ó l ) . K ö lk e d e n a z
ó te le p e t m á r a z 1 8 2 7 - e s V á s á r h e ly i - té r k é p je lz i ( O l á h C z i g á n y o k L a k á s a ) , a z ú j te le p
a s z á z a d e le jé r ő l s z á rm a z ik . ( 1 9 6 0 -b a n 5 0 0 fő r o m á n c ig á n y ! ) M o h á c s o n m á r a z 1 5 9 1 .
é s 1 6 1 3 . é v i tö r ö k d e f te r e k b e n f e l tű n n e k D zs e m a e t i k i p t i y a n 'C ig á n y o k h a d te s te '
n é v e n ; a m a g y a r c ig á n y o k a 1 8 . s z . v é g é n , a r o m á n c ig á n y o k a k ie g y e z é s u tá n v e r te k
g y ö k e re t. M a k é t k is e b b é s k é t n a g y o b b te le p e n é ln e k , so k an p ed ig e ls z ó r ta n a v á ro s ·
b a n . A sz ig e ti p u tr ik a t e lm o s ta a z 1 9 5 6 -o s á rv íz . ( l9 7 8 -b a n 1 3 0 0 fő , m in d eg y ik n y e lv -
já rá s k é p v is e lv e .) P a lo ta b o z so k o n sz á z é v e é l e g y k is e b b , 3 0 -4 0 fő s o lá h c ig á n y k o ló -
n ia ; n ém e ly e k S z en tp é te rv á ro n sz ü le tte k . V ém én d re 1 9 3 6 -b a n te le p íte tte k a m ec se k ·
n á d a sd i, e rd ő sm ec sk e i, fe k e d i e rd ő k rom án c ig á n y sá g áb ó l m in te g y 2 0 0 fő t. A h íre s
m ag y a r c ig á n y n y e lv sz ig e t, a v e rs e n d i "C ig á n y v á ro s " tö b b sz á z é v e s le h e t. P é c s re fő -
le g 1 9 4 5 ó ta ö z ö n le n e k . A la k o s sá g c se ré lő d é se m o s t is m in d en ü tt á lla n d ó . (Z á ró je l-
b e n k ö z löm a h e ly sé g k e z d ő b e tű jé t: p l . K = K ö lk ed en h a sz n á lt n y e lv i fo rm a .)
1 .2 . N y e lv já rá so k . H o g y an n ev e z ik m ag u k a t é s e g ym á s t? A sz a k iro d a lom sz e -
r in ti (n em a le g sz e re n c sé se b b e ln e v e z é sű !) oláh cigányok ( rom án u l vlah, m e rt m á sh o l
ő k m ag u k is , s a tö b b i c ig á n y c so p o r t is íg y h ív ja ő k e t) M o ld v áb ó l, i l l . a H av a sa lfö ld -
rő l E rd é ly e n á t v á n d o ro lta k b e , íg y n y e lv ü k b en so k a rom án jö v ev én y sz ó . N á lu n k
rom -n ak ( 'em b e r , c ig á n y , fé r f i '? < s z k r . domba) n ev e z ik m ag u k a t. J e lö lé sü k , a k á r a
B a ra n y a m eg y e fö ld ra jz i n e v e i c . (s z e rk . P e s ti J á n o s , P é c s , 1 9 8 2 .) k ö te tb e n : c . - - - 'A
magyar cigányok, m iv e l tö b b sé g ü k a m ú lt s z á z a d b an m á r e lm ag y a ro so d o tt , rom -n ak
v ag y u n g ro -n a k « c . ungro < rom . ungur 'm ag y a r ') ta r t já k m ag u k a t. A sz a k iro d a -
lom b an : romungro-k. J e lö lé sü k : m e . A B a lk á n fe lő l é rk e z te k , n y e lv ü k b en te tem e s a
sz lá v k ö lc sö n sz ó . - A román cigányok E rd é ly irá n y áb ó l jö tte k , k o rá b b an n y e lv e t c se -
ré lte k ; e lrom án o so d o tt c ig á n y o k . (F ő k én t a z o lté n ia i , i l l . a b á n á ti n y e lv já rá s t b e sz é -
lik .) E z é r t n á lu n k (fo n e tik u sa n !) a romin, rumin, ruminy, rumun, rumün « rom .
romfin), m ag y a ru l: a ro mán, oláj s z ó v a l il le tik m ag u k a t; n ém e ly c so p o r t v is z o n t Mjás-,
bájás-, böjás-nak (a rom . blíil!§, blíia§ 'b á n y á sz ' h a tá sá ra , m iv e l e lő d e ik e g y ré sz e a ra n y -
m o só , a ra n y b án y á sz , rom . aurar v o lt) , s le g r itk á b b an cigány-nak n ev e z i m ag á t. J e ·
lö lé sü k : re . A sz a k iro d a lom b an ő k a román v ag y beás c ig á n y o k . - - - 'E g ym á s t rom -n ak ,
a rom án c ig á n y o k a tö b b ie k e t in k á b b ciganjusztaj-nak ( rom . tfgan) m on d já k .,
1 .3 . M it n e v e z n ek m eg ? A m o zg á sk ö rz e tü k b e e ső h e ly e k e t, íg y la k ó te le p ü k k ö z -
v e tle n k ö rn y ék é t, a fo n to sa b b ,,k ö z é p ü le te k e t" , a k ü lte rü le te n d o lg o zó k m ég a fő b b
d ű lő k e t, u ta k a t, h e g y ek e t, fo r rá so k a t, tá jé k o zó d á s i p o n to k a t. - E re d e ti fö ld ra jz i
n e v ek e t n em ta lá ltam . S a já t n y e lv i e sz k ö z e ik se g íts é g é v e l to rz ítá s s a l , fo rd ítá s s a l , m á s
n y e lv ta n i s z e rk e z e tte l , k ö rü lírá s s a l , i l l . - fe jle tle n n y e lv e k lé v é n - sz ám ta la n k ö l-
c sö n sz ó v a l n e v e z n ek e l so k m in d en t, m ég a fö ld ra jz i k ö z sz ó k n ag y ré sz é t is . - K ö z -
ism e r t, h o g y a c ig á n y sá g tö b b m in t e g y év e z re d e sz a k ad t e l e re d e ti la k ó h e ly é tő l,
n y e lv i k ö rn y e z e té tő l. E z é r t a ré g e b b i v á n d o r lá so k k ö lc sö n sz a v a in k ív ü l f ig y e lem b e
k e ll v e n n ü n k , h o g y h a z á n k b an m ag y a r , tö rö k , s z lá v , rom án " n ém e t n y e lv i k ö rn y e -
z e tb e n é lte k v ag y é ln e k , i t t m á r e z e k b ő l a n y e lv e k b ő l is g y a ra p íto ttá k v ag y g a zd a -
g ítjá k sz ó k in c sü k e t, íg y a m o d e rn k ife je z é se k e t e lső so rb a n a m ag y a rb ó l. A z u tó b -
b ia k m ég n em v á lta k jö v ev én y sz ó k k á , b á r tö b b n y ire k a p c so ln a k h o z z á ju k c ig á n y , il l .
rom án v ég ző d é s t.
1.4. N á lu n k n in c s ú n . c ig á n y k ö zn y e lv , c su p án k ie jté s i v a r iá n so k a t ta lá lu n k .
S ő t e g y c sa lá d o n b e lü l - a g e n e rá c ió k tó I fü g g ő en is - m á sk ép p e jtik u g y an a z t a
sz ó t. S o k sz o r n em ig én y e se k a n y e lv ta n i (n em , sz ám , sz em é ly sz e r in ti) e g y e z te té s re .
- A n ev ek e t a z o lv a sh a t ó sá g k ed v é é r t fo n e tik u sa n írom le . A k ö te tb e n is a r ra k é n y ·
s z e rü ltem , h o g y a rom án v e lá r is í-t ( i l la b iá lis ü - fé le h a n g ) i-, ü -v e l; a z a-t ( i l la b . ö - fé le
h a n g ) é s a z á r t ~ - t e o , a·, ö -v e l je lö ljem , m e r t a k é tn y e lv ű sé g k ö v e tk e z té b e n jo b b á ra
íg y is e jt ik . M á r v is z o n y la g tis z tá n fo rd u l e lő a c ig á n y n y e lv já rá so k b ó l e re d e tile g h iá n y -
z ó "m ag y a r" a , e , é h an g is . N éh án y k ie jté s i v a r iá n s t a V E K E R D I J Ó Z S E F -fé le s z ó -
tá ra k b ó l is m e r t, te h á t a " Jo u rn a l o f th e G y p sy I .o re S o c ie ty " á lta l h a sz n á lt n em ze t-
k ö z i á b é c é v e l m u ta to k b e ; u g y an e z z e l a sz a n sz k r it é s a p e rz sa sz a v ak a t is (A m ag y a r
c ig á n y n y e l\já rá s n y e lY ta n a . P é c s , 1 9 8 1 ., A m ag y a ro rsz á g i c ig á n y n y e l\já rá so k sz ó -
tá ra . P é c s , 1 9 8 3 .) . A tö b b i s z ó tá r i a la k o t v is z o n t a z il le tő n y e lv (g ö rö g , la tin s tb .)
írá sm ó d ja sz e r in t. M eg je g y z en d ő : a rom án c ig á n y b an - a la tin n y e lv e k h e z h a so n -
ló a n - a je lz ő tö b b n y ire k ö v e ti a je lz e tt s z ó t. (E lő a d á sk o r a z a d a to k a t fó liá n m u ta t-
tam b e h á rom o sz lo p o s b eo sz tá sb a n .)
2 .1 .1 . S a já t n y e lv i e sz k ö z e ik k e l a to rz ítá s t a lk a lm a z z á k le g in k áb b . T e le p h e -
ly ü k b en tö b b n y ire sa já t n e v ü k is s z e re p e l. P l. a z o lá h é s a m ag y a r c ig á n y o k é t íg y n e v e -
z ik : c . R o m d 'c ig á n y o k ' ~ c . R o m e n g i t e l e p o ~ m c . R o m á n ó n e g y e d ó ~ rc . K u m p d n y ö
d ö c i g d n u s z t d , rom . C b m p a n i e d e ( i g a n i 'c ig á n y o k k ö zö s sé g e ' ~ m . C ig á n y v á r o s , - n e -
g y e d (M ); a rom án c ig á n y o k é t: c . K h á t e b u t r o m b e s e n 'i t t s o k c ig á n y la k ik ' - c . R o -
m á n i 'rom án o k , c ig á n y o k ' - m c . R o m á n ó t e l e p ó - rc . K u m p t i n y e d ö r o m á n i l b a j d s <
rom . C o m p a n i e d e r o m fi n i l b a i a y i - m . O l á j o k - B ö n t - C i g á n y t e l e p (M ). V ag y : c .
K h o t e b e s e n r u m u n g r i 'a h o l la k n ak a m ag y a r c ig á n y o k ' (D ) . H a so n ló k ép p to rz ít já k a
h e ly sé g - é s d ű lő n ev ek e t is : c . S z e j k j c s u j - < s z h . S e e u j - m . D u n a s z e k c s ő ; rc . K u r - '
k e t - m . K ö l k e d ; c . M o h d c s - m c . M o h á c s u ~ rc . M á s - M i i s e z ; rc . E r d e fi e '\> m .
E r d ő fű (K ) ; c .S o k d c i c k o fó r o ~ m c . D á s z i k o n e g y e d ó - rc . T a r g s o k á c u l u j , rom .
T i r g u l c r o a t u l u i 's o k á c (o k ) v á ro sa ' - m . S o k a c - v á r o s - S o k á c n e g y e d (M ); rc . P i J s k o n y
m . P a s k o n y (? < la t . p a s c u u m ) ; rc . I b á s t y e - m . E b á s t y a « e b á s ta ! K ); rc . D e g k u t (v);
rc . G r á n e s z b u r d ó - < m . K r á n y e s z b r u d ( ó ) - < n . G im y e s z P r t o u - < s z h . S k r a j n j e
b r d o 's z é lső h eg y ' (V ; te h á t a sz e rb n év so ro z a to s e lto rz ítá s a ! ) ; c . K r e n n y e - < n .
K r é n n y i a 'G r in g e s? (a c k e r) ' (P ) .
2 .1 .2 . Ig e n g y ak o r i a fo rd ítá s , n ém e ly k o r a tü k ö rfo rd ítá s . P l.: c . M o h d c s e s z k i D u -
n e r á - m c . M o h á c s i k i D u n á j á - rc . D u n ú r e M o h á c s u l u j , rom . D u n a r e a M o h a t § u l u i -
m . M o h á c s i - D u n a (M ); c . K á s t u n i i s k o l á « s z k r . k a s t h a 'f a ') - m c . F a i s k o l a (M ) -
rc . I s k o l fa d a l y e m n y u , rom . S c o a I a d e l e m n = 'P e p in ie ra ' (K ) - c . P á m s u l l - < n .
P á m s u l l 'B a um sch u le ' (P ) - m . F a i s k o l a : c . D r á k h d k o p l á j - m c . D r á k h u n ó b e r d ó -
rc . V i p a g y á l , rom . V i e p e d e a l 's z ó 1 ő a h eg y en ' - m . S ző l ő h e g y (M ); c . S zu n t o
k h á i n k « s z k r . k h á n i ) rc . F o n t e n a (M ) - F o n t ű n d - F ű n t : m a (v) s z fü n t e , rom .
F r n tm a s fl n t a - m . S z e n t - k ú t , - fo r r á s ; c . S z r á t i n i i s z k i k á p u v á - .rc . K á p u <k fé r < rom .
P o r ( i l e d e F i e r - m . V a s k a p u < o szm . D e m i r k a p 'm eg e rő d íte tt s z o ro s , v a sk a p u '; so -
ro z a to s tü k ö rfo rd ítá s a i: n . E i s e r n e s T o r , s z h . G v o zd e n a k a p i j a s tb .
2 .1 .3 .1 . A sz ó ö s sz e té te l n a g y o n r itk a : n é h a a sz a v ak eg ym á s m e llé h e ly e z é sé v e i,
ta lá n ö s sz e k ap c so lá sá v a l - m ag y a r m in tá ra - is é ln e k . P l.: c . L a j o s - s z o b o r - m c .
L a j o s - s z o b r ó - rc . L a j o s i s z k o s z u b o r - m . L a j o s - s z o b o r (M ); c . F l o r i á n - t r u s u - m .
F l ó r i á n - k e r e s z t (P ) ; rc . P o d ú r e T i s e r < rom . P l í d u r e a T i ~ e r - m . T i s e r - e r d ő (D t) .
2 .1 .3 .2 . Ö ssz e te tt s z ó h e ly e tt a b ir to k lá s té n y é t k ife je z h e tik g e n itiv u s ra g g a l: c .
G á v l e s z k o k h é r (D ) - m c . G á v l e s z k e r o k h e r (V e ) - rc . K i J s z á s z á t u l l u j , rom . C a s a
s a t u l l u i (a z - l e re d e tile g a sz ó tó n ö z c sa to lt h a tá ro z o tt n é v e lő , a z u k ö tó n an g ; it t a - l u i
a z - l n év e lő g en itiv u sa ! K ); c . F ó r l o s z k o k h é r (D ) - m c . V á r o s l k o - V á r o s l i k o k h á
(M ; a z - i k o m e llé k n év k ép ző : v á ro s - i) ~ rc . K á s z á t a r g u l l u j , rom . C a s a t i r g u l l u i (M )-
m . K ö z s é g - , V á r o s h á z a . E lő fo rd u l g e n itiv u sb a n á lló h a tá ro z o tt n é v e lő v e l: rc . K i J s z á l u
G á l , rom . C a s a l u i G a l tk p . 'h á z a G á ln a k ' ~ m . G á l t a n y a ; u g y an íg y a c c u sa tiv u s sz a l
já ró , je lző s sze repű de p repoz íc ióva l: re . Ta nyö dö D im ics , rom . §a la 1 ju l d e D im it~ '"
m . D im ics ta nya .
2 .1 .3 .3 . N em ritk a a m inő ség je lző s szókapcso la t sem : c . Ká lo pódó (D ); « sOO .
ka la ) '" m e. Ká li h id á (V e) - re . P odu (l) nyl!g r u (K ), rom . P odu l n eg r u - m . F eke te -
h íd ; c . Ruvlá no p lá j - m e. Ruvlikó b l!r dó - re . G yá lu da lup '" Lupu llu j gyá lu , rom .
D ea l d e lup - Allupu lu i d ea l (M ; az u tóbb i gen itív sze rkeze t!) '" m . F a r ka s-h egy.
2 .1 .3 .4 . A z Ö lsze té te lt p rirn itív ebb eszközökke l, kö rü lírá ssa l is h e ly e tte s ítik .
E gy ik m ód ja : m egköze lítő je len tésű szó vagy szókapcso la t. R om án c igány pé ldák
K ö lked rő l: Ká gy~ , rom . C a le 'ú t' m . (M a r ha -)c sa p á s ; G á r d , rom . G a r d 'k e ríté s , sövény '
- m . C semeteke r t; G r a p l! < rom . G r oa pe 'g öd rök ' '" m . D ög té r ; D unú r I!, rom . P e
'D una r e 'a D unáná l' - m . Vízmű ; P eá tr l! D uTU ir ~ , rom . P ie tr e le D una r en e 'd una i kö -
vek ' - m . Kőhá nyá s . - M ásik m ód ja a ha tá ro zó s sze rkeze t. O láh c ig ány pé ldák P a la -
tabozsok ró l; Ándo kér ó 'a h ázban ' '" m . Ku ltú r h á z; O p r l!ITI!I~ 'á nd i!j bo ltO . 'fenn ilenn
a bo ltb an ' - m . F e lső !Alsó bo lt; O p r l!ITI!II!o pódo 'fenn Ilenn a h íd ' - m . F e lső vagy
Közép ső !Alsó h íd ; ..4 .ng lá Ten o tr u su (l) 'a T hen e lő tt a ke resz t', n . 'T hen isches K reuz ';
Ávr i i! ká póná 'k in t a kápo lna ' - m . Má r ia -ká po ln a . R om án c igány sze rkeze tek : Ká gyl!
u ' Bo r gyi, rom . C a le la Bo r d a 'ú t B o rdáná l' - m . Bor da -Ién ia (K ; e rdész nevérő l !);
Ká lyi! d:J Somber ek ku gyá l, rom . C a lea de §omber ek eu dea l 'S om berek i ú t h eggye l'
'" m . Somber eki szu r dok (M );E ng li Iá mó r a 'H eng l a m alom ná l', rom . La moa r a H eng l
'a H eng l-fé le m alom ná l' - m . H eng l-ma lom (V ). - A kö rü lírá s gyak ran k ihagyáso s ,
vona tkozó m onda tsze rű sze rkeze t: c . Isku lá ká i o J ung ta n itovo 'isko la , aho l a Jung
tan ító (ti. v an - tan ít) ' - m . Alsó isko la (P ); re . Lá pu to r i ugyi á r gyi cűg lyi! , rom . La
pu to r i, u nde a r d e f; g le 'a büdÖ lökné l (büdös he ly ekné l), aho l ége tik a cse repeke t' =
rom . fig liír ie 'c se répége tő ' - m.Tég la ége tö (v).
2 .2 .1 . A kö lcsön szók közü l e lő szö r a vándo rszók ra (m űve ltség szók ra ) hozok
néhány pé ldá t. F e ltiin te tem a legva ló sz ínúbb á tadó nye lve t (m ely az ú jabb szavakban
többny ire a m agyar!), d e a m ai ku ta tások sze rin ti k iindu ló fo rrás t is . P l.: c . H l!r i!b i!szko
á szá v « pe r zsa iisya b ) '" m e. H er l!b l!szkr ó m línó « szh . mlin ) '" re . Má r i! d it H i!r i!b -
H l!r i!bu lu j mó r s , rom . Moa r a H er eb '" A H er ebu lu i moa r a - m . H er éb -ma lom (M ;
vö . gö r. )A ~AOC ,} lVA ~ > la t. mola , mo lo ); c . Sá vl!ng ilSi!á ng i isko lá - m e. C shá vl!ng r il
C shá ji!ng r i isko lá 'Ó laveng rilC ha jeng ri i~ o la ' « szk r. C h iip a ; vö . m ég argó : csá vó ,
c sa j!) - re . Isko ll!lSkó lá d a fiso r lfá to , < rom . § r o a lií d e bO ie tilfe te - m . F iú -ILeá ny-
isko la (M ; vö . gö r.6 .xoA 'Í > la t.scho la > szh . ' J ko la ... ) ; c . F u r i '" P u r á n ilN 'ivi po s tá (D )
'" m e . phú r ilN ivi po s tá (V e) - re . P óstl! b a tüm~ lP o stl! n á u , rom . P o~ ta b fJ tr fh a lnoua ,
(K ) '" m . (jr eg -I Ú j-po sta < la t. po sta j c . ..4 . ub l!r l!szki p á tika - m e. A ub i!r i!szki p a tiká '"
re . P á tikö dö Aub l!r , rom . F a rma c ia Auber '" m . Auber -p a tika (M ; vö . gö r. bo"'qlC'l
> la t. (a )po th eca ... ) ; c . Ká phá mo « szk r. pa ndu ) IKá ló lo lVun l!to tr u su (l) « soo .
tr iSü la ) - m e. P a mó lLo ló lK íknó U r l!sztó (V e) - re . Kr ú si! a lb e lr ó se lvun l!ti! , rom .
C r uce a lbd1 r ope l VT'n iJ tlJ - m . F ehé r l Vö r ö s lKék kl!r l!szt (V ; la t. c r ux> óegyhsz l.K p «n );
c . J á kiJ b -ká po ln a (j) '" m e. J a ka b -ká po ln á - re . Ká po lTU i da gyá l, rom . C a pe la d e dea l
'a h egy i kápo lna ' '" m . J a ka b -ká po ln a (M ; < la t. ca ppe lla > ca pe lla ... ) ; c . Ká st~ li! '"
m e. Kils té1 jló -(M ) - re . Ká sti!lu domnu lu j, rom . C a ste lu l domu lu i 'a z ú r kasté ly a ' -
m . P üspök-ka s té ly (M ; vö . gö r. ' /C 0e6 -r o ..r .,o v, coc6 ' t ' i},AtV> la t. ca s te llum> n . Ka s-
te ll, ba lg . lC aCT eJb ); c . Sá n r o j - Bi!n to - m e. G á tó (M ) - re . Sá nc '" Sá r /r o l- Sá ncu l,
rom . §a n f (K ) - Bön t (M ) - m . Tö lté s - Bön t - Bl!n t - G á t (M ) - Ka ná lis '" Sá nc
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(K; vö. n. Sc h a n z( e j ; szh. b e n t < tör. b e n t ; szh., szln. g a t ; lat. c a n a l is ) ; c. H o r a h á n i
p r i ! s s zo vo ' " mc. T i! r i ! c ko p r i ! s s zo vó ' " re. P r i ! s s zo d a tu r k , rom. E sp r e s s o d e tu r c e s i :
'" m. Tö r ö k p r i ! s s zó (M; < ol. e s p r e s s o ; újgör.To\13lC ; tör. tü r k ; szh. Th r s k i e s p r e s o ) .
2.2.2.1. Az egyéb kölcsönszók közül a régebbiek meghonosodtak a nyelvjárások-
ban, az újabbak (főképp a szláv és magyar szók) idegenek maradnak. Figyeljük. meg
először néhány építménynéven! c. F r a n c is ka n o s zk i kh á n g é r i ' " mc. B á r a t i ! n g r i lD a s J á n i
Csokác ') kh a n g lr i ' " re. B is zl r ik iJ 1 0 b r a c u lu j , rom. B is e r ic a c a lu g a r i lo r ' " m. F r a n -
c is ká n u s - tem p lo m '" B a r á to k tem p lo m a (M; vö. lat. franciscanus; ? < perzsa ku n g u r a ?
< szkr. g h a n ta g a r a ; szláv b r a t ; < lat. b a s i l ic a < gör. /3ce(Jl).IICfi ); c. M iJ r ic a s zk iJ k i r c s im i l
'" me. M a r ic a s zkr o b i r to ' " rc. K r ism i l d ~ M iJ r ic a , rom. C ir c iu m a M a r i r a ' " lll. M a r ic a -
ko c sm a (M; szh. kr em a > rom. c 1 r c iu m ií ; < szh. b ir t i ja megcsonkítva!); c. B á r o lC in n o
' " C ig n o á b é c é ' " me. B á r o lT ikn o á b é c é ' " re. Áb é c é h a m á r i ! lm ik , rom. M a g a zin m a r e l
m ic ' " m. N a g y IK is á b é c é (M).
2.2.2.2. Kölcsönszók az ú t , u tc a , té r földrajzi köznevek is, s a szerkezetekben
itt is feltűnnek az areális hatások. Pl.: c. B u d a p l! s ta ko b á r o d r o m tkp. 'nagy út' '" mc.
B u d a p l! s t iko d r o m '" re. B u d á p i! s tu lu j d r ik , rom. Drumul Budapestei '" m. B u d a p e s t i
o r s zá g ú t (M; óg6r. dS0}lO~ > újgör. SS0)l1 > bolg. APYM > rom., szh. d r u m ; tehát még'
görög örökség! A rom. d r ic -n e k 'szekérderék' a jelentése; a d r ik így valószínűleg a 'szé-
les mezei út, országút' jelentésű m. tájnyelvi d l! r é k torzított alakja: vö. P é c s i d e r é k ,
M); c. N ya m c ic ko vu l ic a ' " me. N im c i u tc a ' " rc. U lyic l ! (M) IU j ic a (K) d i! n ya m c i ,
rom. U lifa d e n e a m f ' " U l i r a n em J e a s c a ' " m. N ém e t u tc a (M; < szh. N em a é ki s o ka k l
u l ic a > rom. ' u l i f' ) ; c. P u r á n iW l!v i vá s á r té r ó ' " fó r ó ' " me. C s i l lu tn óW é vo vá s á r té r ó
'" rc. Tü r g u l d ö m u l t (M) IT r g u ' " T r g i ! ' " T ü r g (u ) ' " T r g n ó (V), rom. TIrgul de demultl
nou '" m. R é g i lU j vá s á r té r (? < szkr. n a va 'új'; ? <i: újgör. ~o~o5 'út'? > lat. fo r u m
n o vum '1íj tér, vásártér, várof; vÖ. szh. N o vo va 'S a r tS te 'új 'vásártér'; ószláv: t r u g u >
szh. t r g 'vásár', rom. t t r g 'vásár, város').
2.2.2.3. A folyóvizekhez fűződő neveknél is hasonlóakat találunk: c. C s e le - s a n -
c o r 1 ) ' " me. C s e le -p a ta ko ' " re. Sa n c ( o l ) d e C s e le , rom. P ir lu l Csele '" m. C s e le -p a ta k
(M; vÖ. szh. patok; a többit 1. az előzőeknél!); c. B á r a ko zá to n y i ' " mc. B á r ikó zá to -
n y i ' " rc. Z á to n yu d _ _B á r , rom. B a n c d e B a r ' " m . B á r i - zá to n y (M; vö. szh. za to n ,
szlk. za to n ) ; c. K om p o j ' " R é v ' " me. R é v ' " rc. Sc s i l ló . (M) '" Sc s i / ló . d a B o k (K),
rom. R a d a d e la B o k ' " m. R é vlB o ki r é v (vö. ain. K um p > m. ko m p ; szh. s ke la 'rév').
2.2.2.4. A domborzat és a művelési ágak elnevezései ugyancsak kölcsönszóktói
terhesek: me. D r a kh u n o lP in c a kr o b l ! r d o ' " m. Sző lő - IP in c e -h e g y (M; < szkr. d r iJ ks a ;
.< szh. b r d o ) ; c. G r in y i - r i to u ' " m. G r in y i - r é t (P); re. R it d ~ zs id ó u , rom. R itu l e vr e u lu i
'a zsidó rétje' '" m. Z s id ó - r é t (K; az ism. eredetű m. r é t átment a szh. és rom. táj-
nyelvbe); rc. T r e s c s i l ! , rom. T r e s t i i~ 'nádas' ? < szh. t r s e a r ' " m. C s á d é s - r é t (csádé =
gyékénylevél, K); c. F ó r o s zko b á r ' " me. Vá r o s iko k i! r té s zi ! to (M) '" re. G a r d (u )
ta r g u lu j M, Df), rom. G a r d u l t í r g u lu i ' " m. Vá r o s i ke r té s ze t (? < perzsa b a g h 'kert';
frank G a r d 'tövis', ófn. G a r d 'vessző, bot' > rom. g a r d 'sövény, kerítés'; vÖ. MAYER-
LüBKE, Romanisches etymologisches Wörterbuch I-ll. Heidelberg, 1930.).
3. A földrajzi elnevezésekben képszerű kifejezéseket nem találtam.
Itt köszönöm meg Kozma Mihálynak a román nevek értelmezéséhez, szótári
a lak juk pon to sítá sához és V ekerd i Jó zse fn ek a c ig ánynevekhez nyú jto tt é rték es se ·
g ítségé t.
1 . A z udm urt szem élynévku ta tá s az 1960 ·as évek tó1 kezdve indu lt n agy fe jlő .
d ésnek (G . A . A RCH IPOV m unkássága ). A he tv enes években SZ . K . BU SM AK IN ,
M . G . A TAM ANOV és fó leg T . 1 . TY EPUA S INA m unká i je len tő sek . F on to sak az
O nom asz tik a Povo lzs ja kö te te ib en m eg je len t, szem élynevekke l fog la lkozó tanu lm á ·
nyok is .
A z udm urt szem élynévku ta tá s e redm énye i, az udm urt szem élynevek haszná ·.
la t án ak sa já to ssága i M agyaro rszágon kevéssé ism ertek . A z a lább iakban váz la to san be ·
m u ta tom , m ily en szem élynevek és hogyan fo rdu ln ak e lő a "S zov je tszko j U dm urtia"
c . n ap ilap 1985 . jú liu s 24 ·i szám ában , T . A RCH IPOV A d jam ilen cseberez [A z em ·
ber szép sége] c . regényében (Izsev szk , 1963 .) é s udm urt nye lv já rás i szövegekben :
U dm urtszk ij fo lk lo r: zagadk i [ta lá ló s ké rdések ]. (Iz sev szk , 1982 .) :: Z ; U dm urtszk ij
fo lk lo r: p eszenk i, po tesk i, szcs ita lk i, d razn ilk i [d a lo cskák , m u la tta tók , k iszám o lók ,
csú fo lódó gyerm ek rigm usok ]. (Iz sev szk , 1981 .) = P ; V . K . K ELM AKOV , O b razc i
udm urtszko j recs i [U dm urt nye lvm u ta tv ányok ]. (Iz sev szk , 1981 .):: O .
2 . A "S zov je t U dm urtia" c . n ap ilap a nap ja inkban szokáso s névhaszná la to t m u ·
ta tja :
n év % pé ld áu l
h á rom elem ű
te lje s 17 6 ,6 P e tr B o riszov ics K uzm in
röv id íte tt 53 20 ,7 P . B . K uzm in
1 . 25 9 ,7 V lagy im ir D zsan ib ekov
2 . 51 19 ,9 A . G rom iko
ké te lem ű
3 . 21 8 ,2 Jeka ty e rin a G eo rg ievna
csa ládnév 42 16 ,4 R ogozsin
egy e lem ű
keresz tn év 28 10 ,9 Iv an
becenév 19 7 ,4 V an juha
ö sszesen : 256 99 ,8
A három elem ű nevek te lje s a lakban rend sze rin t a név e lső em líté seko r fo r·
du ln ak e lő , k ésőbb vagy röv id íte tt fo rm ában vagy ké te lem ű névkén t (k e resz tn év + apa i
n év ), p é ld áu l: Jekatyerina Georgijevna Bogdanova, ú jabb em líté sko r Jekatyerina
